Summer arrivals by unknown
seminars 
CERN PARTICLE P H Y S I C S 
SEMINARS 
Tuesday, July 14 
1 6 . 3 0 
Auditorium 
"Deep inelast ic muon scattering" 
M. P e r l / Stanford Linear Acce le ra tor Centre 
Thursday, July 16 
1 6 . 3 0 
Auditorium 
"n-p charge exchange and total c ro s s - sec t i ons above 8 G e V / c ' 
K. Runge / CERN-Karlsruhe 
cern information 
A VENDRE AUX DIVISIONS 1 c lasseur métallique à 4 t i r o i r s ; 
Kardex à 16 t i ro i rs ; 
Tour à broche creuse à charioter et à f i leter - L I E B E R type 
L S D / S / E V 260 , entre-pointe env. 5000 mm, hauteur de pointe 
4-00 mm, alésage de broche 2 4 9 , 5 mm, moteur 20 CV, avec 
a c c e s s o i r e s . 
Division des F i n a n c e s / S e r v i c e des Magasins 
CERN 1969 
Annual Report now available : 
Rapport annuel maintenant 
disponible : 
F o r quick serv ice apply personally at the Public Information Office 
(b ldg.64) - otherwise fill in the form below. P lease do not telephone! 
Copies for consultation are available at your Division Sec re ta r i a t e 
and at the L ibra ry . 
Pour l 'obtenir rapidement, adressez-vous en personne au Se rv ice 
Information du Public (PIO - bât. 64) - autrement complétez le formu-
la i re ci-de s sous. Ne téléphonez pas s . v . p . 1 Des exemplaires pour 
consultation sont disponibles dans les sec ré ta r i a t s de Divisions et 







(nom) . (d iv . ) 
P lease send me a copy of the 1969 CERN annual Report in English 
Veuillez s . v .p . m'envoyer un exemplaire du Rapport Annuel CERN 1969 en français 
• 
* mark with a c r o s s . marquer d'une c ro ix . 
2 
